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1- Marbres calcaires ; 2-Schistes variés ; 3-Minces bancs de grés et de conglomérats
Schistes autochtones azoïques
Membre supérieur de la formation d'Evol
Formations sédimentaires paléozoïques
Formations métasédimentaires azoïques paléozoïques




Eboulis de pente indifférenciés
Glacier rocheux de cirque et éboulis flués
Eboulis marbre et skarn
Failles
Eboulis schiste






Formations ultra-basiques (amphibolites, cortlandites)
Monzogranite à biotite localement à phénocristaux de feldspath peu abondants (granite de Quérigut)
Monzogranite porphyroide à biotite (granite des Bains d'Escouloubre)                  
Limite progressive
Limite franche
Granodiorites, tonalites, matrice d'enclaves basiques
Diorites et gabbros quartzifères
Granite monzonitique (granite d'Escouloubre)
Granodiorite à biotite et hornblende
Tonalite à biotite et hornblende
Leucogranite alumineux à biotite, muscovite et tourmaline
Feuillets épais de leucotonalites hétérogènes formant la matrice d'abondantes enclaves étirées de gabbro-diorites
Granodiorite à biotite de bordure
Microgranite à biotite, en filon
Formations plutoniques paléozoïques - Cycle hercynien
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